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Сьогоднішній прояв нових релігійних течій у світі є дуже широкий та 
різноманітний. У сучасному науковому обігу їх ще називають «нові (нео), або 
«модерні» релігії. Це поняття широко охоплює велику частину нових релігійних 
течій,що виникли у ХІХ-ХХ століттях. Люди прагнуть зрозуміти речі, які їм невідомі, 
зміст таких явищ, як життя, смерть, душа, Всесвіт тощо. 
На сьогоднішній день людей цікавлять такі питання як: Чому люди вступають у 
нетрадиційні культи? Що мотивує їх рішення? Якими методами впливу користуються 
секти? Все це спричинено нестабільним станом у суспільстві, який викликає у людей 
відчуття власної знедоленості, іншим словом стан депривації. Такий стан 
супроводжується, як зазначили Дудар Н. і Филипович Л., певними типами мотивацій, 
що стимулюють вступ до нетрадиційних спільнот: соматичні мотиви, соціальні мотиви, 
соціально-духовні мотиви, моральні, інтелектуальні мотиви, практичні, психологічні 
мотиви та духовні мотиви. 
Часто культи приваблюють людей з тяжкими психічними відхиленнями і тих, 
які страждають від різних неврозів та жахів. Слід врахувати, що культи, в основному 
об’єднують людей зневірених у житті. Вступ людини у нетрадиційні культи може 
супроводжуватися найрізноманітнішими чинниками. На нашу думку важливим 
аспектом є стан емоційних переживань людини таких як: страх, сум, самотність, гнів, 
пристрасть до чогось чи когось, а найяскравіше себе проявляє інтерес до практики 
неокультів (особливо в підлітків та молодих людей). Варто згадати і сім’ю , оскільки 
релігійний вплив безпосередньо починається саме з неї. Багато сучасної молоді не 
погоджується з суспільними, загальноприйнятими нормами, цінностями, церковно-
традиційними законами. Їм хочеться чогось невимушеного. Молодь приваблює все те, 
що є загально невідомим, новим, таємничим і саме такі відчуття їм пропонують 
деструктивні культи. Деструктивний культ – це релігійна або містична організація, яка 
своєю діяльністю завдає шкоди суспільству. Наприклад, організація сатаністів, які 
переважно збираються поодинці або групами, плюндруючи надмогильні пам’ятники 
(передусім – хрести), позначаючи їх своїми символічними знаками, наприклад: 
піктограмами, 666, перевернутими хрестами. Для здобуття нових членів лідери 
неокультів велику увагу приділяють вивченню психології. Часто використовують такі 
методи, як гіпноз, сугестію, спеціальні прилади, створені для прямого впливу на мозок 
(«Церква Сайєнтології», «Трансцендитальна медитація»), «бомбардування любов’ю», 
нарощування тиску, перебудова свідомості, «зомбіювання», маніпулювання мовою 
(засновник «Церкви Сайєнтології» Хаббард, засновник «Церкви Сатани» ЛаВей) метод 
аудістимуляції (культ «АУМ сінрікьо») тощо. 
Отже, щоб запобігти надмірному впливу неокультів на суспільство не потрібно 
засуджувати чи погрожувати їм, адже тоді вони ізолюються ще більше. Найкращий 
шлях контролю над ними – максимальна, повна і об’єктивна інформація про них, яку 
неокульти не відчуваючи загрози із сторони інших людей надаватимуть самі. 
